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G I E S S E N  V O R  1 8 0 0  
I. Die Vorgeschichte des erclten ~ e x a r n e n s  von 1710 
tUni~mitaa rnq$ohwmm et ~ r m i ~  befdgt .  Nach fmi 17. Jahr- 
l n m d s r t g a b e i l n i 8 a a ~ k e h r e M ~ ~ ,  heterodmts Au- 
dcWm rn vertretesk AmbmgWublge f- in ibnm Mauent keinem Piatz. 
UmWdarmkeit und w e r  ar ten  drai, daB viele Unimr6iUäsmi da- 
r ü b e r M n a n r l l O O h E o d h r g m ö e ~ r e r ~ ~ ~ i n -  
nerhaib der ver^ Konterdaim wurden und ihre Do8enten und 
Bald gehOrte er ~ m n  ~r~ \md S&~E der UniveniUäsmi, ihrer 
Nutmielbr dieew Z u g w  der Zeit waren awh die Juäen, deam an einigen I Uaivereitatenbe~+)ita um 1700, an den meisten in der zweiten Rälftedes 18. 
Jakhmüertr die Mögiicbkeit gegdm wurde, ein Medizinstu- 
diummdwoivieren. D l e e n d e r e n F ~ ~ n C h i h n e a i e r s t i m -  
rnmIbar vor der f ~ 8 n i e o h e a  Revolution, nachdem 1783 lClrieer Joßef IL 
mit eeiaeai 'Ibkanspnhnt daa Si@ mr -amzimo11 gegeben hstte. 
Die er& nicher bwmgb JudenimmatrlIailatiam fand 1678 in der öet- 
iiah6tm Univeroität dm Heiiigsa Ramimc3lm aeichee, hankfnrt/(lder 
otaü 'I. Die heidsm jüdischen audente3i erhiehn damale - Stipeuxiiem 
den Lmderbem, des GmBea Kurfünrten. Me Vi-a in Franghiit biieb 
die- Anfang trea Bis %um Ende die= i&xhchule (1810) studierten 
hier mehr ab 120 junge jipdpai, eine Zahi, die an k-r snderen aant- 
whea Unimr6itllt m h  nur annähernd erreioht Wurde. Sehr früh, ab 1721, 
eie den Ddaortitei erwsrben. me Gr(tnde für dieße Oinnmgslnd 
%ieanllch deutlich. Der Grob ErirAlrst war äurch e e h  Jugedjehre in 
H o U d ,  äie auoh eüne Studimnrmdt in Uyden e-os~m, und Qrcb 
igine Ehe mit der 0nmierin L W  Henriette ent8<)- gep-. In 
rainer W- hatta er die weitherd@n T&- kenuengelernt, die 
~ 8 t r m i n ~ - i m d i e t ~ n e ~ ~ ~ ~ ~ ~ ) .  
Wichtfger wird aber bei &soer bevorsummb ~ W M ~ @ W  der
~ s b n w i r t w ~ Q e d c h t i r p m k t ~ # h u  die 
Fnidmntsr Y e s ~ n i . w u m d n ~ r A k U ~ & n b r P l c t s a -  
ayet- Al&#&m%b8'. DUOwchW&Pobqw- 
indenEmEkl ~ ~ G r o & P i b l e r i t a r r . ~ a r a l l t e d e r ~ *  
a n l o c k e n t m d v c n t d e n g F o Q s a ~ B r e d t a r m d t r o t ~  Leip- 
Sifp oblmkm. A r u ~ G n m d e i m d m r ~ a a t m * d i n  
b ~ ~ ~ * ~ o d ß r i i a i a o ~ ~ a n e r  
X > m d c e ~ f u r ~ B c h r l f f t a m e p ,  diebaMlmmmi3rnhe04  
~ ~ ~ i n I p ~ ~ i i t c i e r ~ i s t m i ' ~ ) .  ~i 
d e r ~ k o m n t e a g h d l r m * * ~ ,  mit-pri- 
oileglsm vermhae JwWgumefnde eatwbkela in dheraai ~ l @ p l l t l @ h e m  
z w ~ 6 i n d a o c h d i e ~ a c t ~ -  ala 
e h  mrter V- M a i b ü m a ,  die ~~ auf äie beim der 
jUäiiicben Untermher in Po- wirken dbn. Sogar der &lda- 
teiiiWni& ErfedricchWilbekni., derdsndodeagu nfolrtmmgeß war, 
f d  sfoh mit dem Medidnshditmr der JuBe31 ab, .ab6]lp Ibs sich ver- 
-, nach dem A b 8 u h i ~ s p i  dae Land lap ve- '". 
2. Mo~rer Löw aia praktirnher Arzt in Gladembaeh 
Dem Betspael Franlbrirto folgte 1697 dle U n i v e a  Caeses. Unhr dean 
dea 18.4.1697 wurde q t A b ~  Hegmann HnbFaairr sx MtUlhhnw 
- ' k m  Plelrtor, ~ e s r n r  -1 VS, d! 
~ o c b e r m u e t e ~ ~ r n u t e . . m r ~ n m i c t t i c m n c ~ h & s i s h a a .  ~ a d i  
b e r e i t n d e r ~ ~ ~ a a i d e r L a d o v i ~ e ~ d l s M ü g -  
Ilobks&, apn & d l ~ r t  snt AbeohliiBeaemrmr a b d q p l .  
Am 18~1&1708 Wurcae v m  h Tbealogieprob~m~ E- CWthard 
qtdes iio &ien Docbrla oder ht9ib8 m V- eßh -Sohnq1, 
Mew L h  I'. immetrlhillert i O . ~ e r  dem Fa&hu&m er eich, 
woht arb deun PtbdagogiPm miter Magtcrter Eberwein, die fbimaniora an- 
ei(pica, &L die am Latein orientierte foraule Bildung eme- Me- 
d b h  uhdierte er unter AukWmg äen Pmbesmrir Vnhttnt; für eine 
kürzere Be& weduwltst er smh Marbrg über unä horte EoUep bei Va- 
lentbüe Fremd, Pmhmor Ng~bei. 17M sntlle8 Ifm min Gie&nerOaDiasr 
mit einem t Y e & l m m  emWmimn. - h a l e  mgbiah Relrtar 
und Daken - gab die- Abteßtat etn stärkere# -M iad wer&& eir 
m d m r  M Mploni d, hcbm e r  er mit dem Siegs4 der FataJtät,olel- 
lefoht denn der Univ~a~iWt venah. hi äem %I@EJ wurden dangen- 
~ d i e E ~ u n d ~ w m A h l ~ d e a ~ r e x a m ~  
bewhelpigh Mit dieser Absifjhemng pmktbierte Meyer L W  er& in 
8ahwewb*, - drmn i n e h m  dansllgQDkntBhokomlrtein 16) 
äer LPedgratbohrft Herrseil-Dann&. Hier akrr traf er auf einen Km- 
kurrmtan. IQO Ort wnr ein l ~ e r n t ~ u ~ w  - ~Nch6clmeider 16'~ig. der 
nar rxl eimtgat auße~~ l l  &htrgimhsii Ejngriffm berechtigt war, aber 
über FMMion hinan6 811[Lh imren, Leiden kurierte. Ala Alteiage- 
seririemer verePchte er mit ollen Mitteln, den JLd83L-t m ve- 
In seiner Not wan& eioh Maiyer Löw an Valentini, der ihm eeineunter- 
stiitamg Gueagte und flm an den Dehn der medizinischen Fakultat, Pro- 
fessor Wlemiw, verwiee. Unter dem Dahim dee 19.2.1710 teilte MI- 
laiuß iieioen Kollegen iu efnean 6~-m Bericht ckm Sachverhaltmit. 
Der Juäe habe ibn mch um eh Empfed&mpanhretben au den Rentmeister 
Kreba vom Amt Blanckenetefn gebetem: 
" . , . da6 derselbe Ihm möchte erlauben in meinem ambt prmdnme- 
dicam 81 exenieren und dem Bmoh6chneider EU befehlen, da8 er 
diesem doden ad interim uwl8olan~ mipsrtawbht und wmngedo~hten 
lassen anOgen, Mi Er von Serenirsiml Hwhfllrstiioher Durcbbucht 
gn&digste permissioa'er- möge, praxin medlcam EU exer~ieren.'~ 
I Dllleniris fragte gielohr;eitig bei den Koilegm an, wie mau verfahrm mlle. 
r V- au äen ~1-er ~eirhneteter . ~mtholci m ~ u g  darüber hin- I an6 vor, man d e  dem Ji&m anmtm, eich eelbet emn Tentamen "zu 
A 
ä i e ~ n i a a t W d e r V ~ * a i U ~ ~  I 
b e ; t a c r t s a r , t J m d e n i * ~ < & F ( I Q 8 X ( b t ~ - ~  , .4 ;tc 
P E ~ r ~  
ivng der ~ ~ l r i i l ~ l t  &ge8~iurt, 4 
*! 
M ü n d b h  gab man dem drdsa dan Bat, aoB r c h o l l l i Q g l L ~ ~ ~  1"aldW@- 
109 
I .  ' hatte, der Knndidat wolle efah mit diesem erneuten 
L, '- 
L 2; , < amem drücken. Er eawie wiu Kollege Bmtbld empfrrhlen, der oberhw- 
sben Regimmg aizrir* dem die Praxis votliinfig, bsfridet 
auf ein viertel oder halbes Jahr, cri gestattem. 
Enia Weinmg der fEDchWrrUIchem Kau%lei n Oie- an dem Blench-  
&eher Rdmaiäer, der die Fakirltat6emptehlung mgnmde lag,brachte 
ke&m für Meyer UhR. Auch der Brucbilcinwfder hatte mine~ 
P-, dsi W- uud Kmißphyßiha Dr. Antamii 18). der mit der Fn- 
Iniltät in S h W  lag uud vor allem mit Vslentini verfeinde& war. hi dem 
~inander6etzungrm ging (M um dair Recht, Apotheker und Wundärzte 
cri prüfen und ai Wsichtigen. Diem ibW&n naban im Auftr9ge der 
1adgräfUchen Regienmg die meäizinische Fekultät wahr. Doch auch 
der Kreiephyakus erhob An6praob auf die Beduiplir und verlangte, an 
den Examina tehehmm ai d ü h .  Er hatte den Giadenbacher Bntch- 
scheider zur Praxis nigelasm, md dieser berief eich sefnemeite auf 
Dr. Anion& & ging der Xrpr in Gladenbach weiter. 
8eoha Wocrhem Iipater,am 2.4. 1710, echicMe der Judeaord ßeinen Bm- 
der 19) mit einem Brid nmi Dekan, in dem e r  sich beklagte, dn8 
"&mr wunderliche Kopl, der Bmbcbneider, eambt minem 
oalamnfoipm Weib rmd nicht n~~hlmß8I1, in HbIßbni tmd 
au€ freyea StraBea mioh zum Oftersn höchfkeas eii demdstiersn." 
M die AnweMmg, mit wlner imetatthrdtsai Praxis ehzuhalten, reagiere 
e r  nicht, sondern habe noch mehr Patimtem mgeawmmen und gebe auch 
Arznei g e r n  fnnere Krenkheitem ays. Weiter fuhr Me~rer Löw fort: 
I1Ee hat mich incertue ontor, doch mutmaslich der Bntchschneider 
zu Dannstadt be~r der Regle- aufs ichiiiQSte verklaget und gebeten 
mich CP Entrichtung dsi  SchutzgeIaer zu forcieren. 
Die W e n m g  in Darmstadt habe mfort vom Rcmtmeirrter in Blancken- 
Stein einen Bericht angefordert. Nun bäte e r  die Fakultät, ilm pgan die 
Beleidigungen in Sahtde ai nehmen und mit ihrer Amtsautorität gegen den 
Bruchecbneider vorerigehan und ilmi dair Handwerk zu legen. 
holte er die SthFWiiobe fMhmgm&e dm -'4 &mm er m#ekdi 
- .  
miäente, er habe wider äem YegerZWa äen üdsgüobem Birt tlbenmä- 
W, m ~ b t i a M ~ ~ m * ~ l l l l u o b e m ~ -  
zmn Examen einvezatrmdeir. 4 
~ h h a i t t e n e i c h d i e P r o a ~ r t ~ i i f o Y ~ ~ i e n l c n n ~ n r e n V g P r W B ~ ~ ,  
aia ein derber Yezweii, vom &r lbghstaag fn Darm&& Dlewm 
goh*lagderAntlngBsi ardeerrsteilbed,PahdiSWIPliramutlbrmg 
zu  erlaube^, ferner J b & ~ i f t  der, Ern#- der G&- 
Bener en den Bmhneieter, die Meyer Lon an@*. ml rsnim Gasiwh 
beigePügt hatte. Der Qeheime Rat b&trte mh Bet.llgncB$, M rrtl. äea 
Untierhgem hervorginge, die FekdtSt wo& eaaeri Jiden h W  fn äergieichen 
Form, W i 6 8 8 n t r d b ~ ~ v 0 ~ ~ ~ ,  
~ - d l e ~ o i r a b e d e e ~ - ~ ~ h  
drudctm dle Prof-~~~l  auß, daB sie ihn dsr IbmqIrt-itisMg 
eraoMrtaaZ Zudanreidaaed$mm@Mige Vo-sabertaiksdso,da 
men eii ver6ätunt habe, eioh iu di%ecmi preklilsem Fall mit d.3o Vitiverei- 
tätakrmzler, dexn J- V. 80hrMerI B ~ ~ ~ B I I  ZU 
set- W e l t e r e u n # W e m c m e e i n ~ d e ~ ~ ,  daBdieFa- 
Wtät dem Raatrnei6ter Kreb befoblar habe, dem Jtadea die P ~ u  im 
eriauim, unä damft in äieKmnp&ma &I LendaciBefin eha@dfe. hmsr- 
halb wn viemeh T* erwarLe man e & e ~  @s~anan 3erMk, dm Plle 
drei Pmfeeaorsn zu untandmibm hattaPP. 
In der FakulUft riiteelte men über die echane Rerlatai dBr lbgknmg. 
Man sah ewei E d ü ä m m g m ~ b k e ~ ,  von äeßeu~ dle efas - t&abMf& 
veretllridnie-kaaunfn~aohtlcam. MeapldemMhrtedaeta@dige 
schreiben auf das m* aaaiymer Fehde hlel3idb dbe B#hB- 
rat8 zurtick, Eine epattere Notir. im D&enatobpah erkamt6 in dem 
Ärger mit Darmetldt die Hand dee R. Antonii. der am Hofe wad im 
Geheimen Rat guts Fremde hatte. Man pr&~rbrte eich zu 1- auf die 
Reohtfe-, aoda6 wie nach drei Wo- gMd$@-un@dlg ang~mrebnt 
wuräe. Jetzt beeilte man aoh mit der Antwort. Beide Kollegen äuibrten 
sich in außführlichen 8 t ~ P h m e m .  die der Dekan in eimm mnf~~~semdem 
Bericht verwerbb. Barth~id konnte in riefnem V- eine Ver-nmg 
nicht &snr. untefidtm. Zwischen ihm 8nd dem engeeehemtm Mitglied 
der Fahitat, Vaientini, beetandtm -1, die eich nicht &in auf 
ehe imterioMedli& Ehtdhmg $n der Judedmw rmüciäührm laeeen. 
Ohne grriwibiltdiche BedenkCm su mrn, benörgelte er, daB VnZenHni 
1708 sein Tedmoninm für Meyer Löw in Vorgeheai, ohne 
Wiem der Kollagen, mit dem Fakultätsstegel ausgefertigt habe. Arg 
kreidete er ferner dem &den an, da6 er  die AbechrW dee Empfehlungs- 
echreibems in einigem nmktan vemhönert habe. & habe er cpr Unter- 
schrift decr 1)ekarmr Diliemtw auch die Namen der beiden aizderen Pro- 
fessorcm @+setzt und seinem Vater, der fm Orginai a b  Vatzberpr Juden- 
arzt erwäimt wi, zu einem "Herrn Judeindakhrtt aufgewertet. Dazu rlt- 
'Welcher ehrliche Mami wird eo einen Judaeua Herrn nennen? 
Welche Fakaltlit wird den Vetzberger Juden&& vor einen Doc- 
tonm erkennm?" 
Vdentiin stand in Kontakt mit Meyer Löw. wie man aus seiner 
Äu0eruug ersieht. Er hob hervor, daB er fn der Unterstützung seiner 
jüdhhen Scldller korrekt gehandelt habe und im vorgepbenem Rahmen 
gebliebm sei. & habe er im Jahre 1698 'l' vor der Immatrikulation des 
''deswegen Herrn Cantzl. von Schroeder E x c e l h  gebührend con- 
sulirt, ob man dmseiben ealva reep. Academia annehmen k h t e ,  
welcher dann m l c b  asetfmirten, rn der Ursach, weilem Academia 
allgemeine sohola pblica wäre. 
Beide Kandidaten hätten iim absolviertem Kure- um ein "Atteeta- 
tumv gebeten, welchee e h  zu Padua vorlegen woUtea, da sie nicht in 
~ e u t ~ , ~ m i i i i r & # p ~ v l e i a a ~ .  Er h be ein o&br 
~ ~ P t ~ h t ~ e r P P e f S s n a ~ , d 8 e 8 ~ l i b l i d h a t a a n ~  
Löw habe er in der Besoheinigtms: wedsr die "WoaWt IYsdloaf', awh äie 
*Wimorea D o c t o W 1 '  ~~ - drrmi bfkb 68 imiahdud da M&- 
w i ~ r m d ä e r ~ i n v e ~ ~ H e ~ ~ ~ - ,  mdam 
i h m w u d i e ~ d  ~ I l y D e r p r o c h e i i , d e a ~ F i d a M -  
zuübern: 
lDergl&bsn Teatmada cifn ceitiger Deßanum naoh Mi6sriger (k- 
rervaatz auch vor .ioh m m pbm pfbg&.** 
(me var B.rthold m- jedoah &SI BahhiB m, &B v w -  
ihio BemheWpng über ein normab Tbiiht weft 
'W er {(rlhr Sohn) ums vor M&wa macht, gtrolt p)adscrfnni(t 
reioer ~~~, w d d m  e~nEicht wnmtMm Uta, sißch 
ibm ainudbaa, dniioh dsoi Boi-Jtdm Berhmh aüe au6$lchs&Vo~ 
kehrniüm, d a ü n l t i n l r r r b r e ~ ~ ~ e n  
möchten, Bie Mharin mlbm waa tban, wem de Q. rwl$ angreltem."22) 
men. Erwi811äarriidhin,dadidemZZQbna&srEi?anapr~inte~- 
oi-, lwtoeBefeh46orderge~mi. bprhp W eine Ern*- 
1- des wleee~~hat i ioh  - iü-r I#n tmd Wsriamigvor 
äem impfumhe Bnmhßhfder mmlrtrm. ZugbMt W o  mia dean 
Zeft zwn -891 zu meüdm. Dazu fconmte der m m r  mit- 
~ , d i i B e r ~ h e n  u m s ß l q a i ~ n n t n g e b a s o h a ö e .  - 
u a t e a a m e d e r r ~ h e Q - i a w m m B h e ~ ~ -  
d ü h r ~ l l ;  die FalniEtät maüe dah niaht rm xu sidmbidm, ob eo awh 
ltratione fidei (-8 Gnhdiin der -) efnam JMen cu 
erlauben oeye, praxin ai sxeFdem~.~~ W )  
1 
m w h w a ~ ,  wie ibpi V* hebe, t ~ i  unt- 
- rnr~orae-~ ) ,  d L e w a b e r ~ i n M s r b i u g ~ -  
d i ~ 8 1 ) ~ ?  W a a ~ h ~  me r t3ewioMhiibb: äer albrende deutmballde- 
diciner, der HaUmmr Pmfeiimr und prai8iselm Leibmediaue Dr. Frieä- 
riah Haffmann habe dem lrbhm dee Coblontxrrr Yudmareteri als Studenten 
qnd später mcrh mit einem "terrbnonium enidttianien emt- 
27) laasen . 
Mit dteraai Schreikm enäet das AWmüWc, da# 6- zwi den Faii Meyer 
Löw bexW, über ß%inen weftercm Berufsgmg schweigen die Qudlsn. 
Ein -ag im Dekmat.ßkich ist niaht vo- Doch wfrd bei 
äem nllahrten JtidsmsJcPmai vun 1729 RU€ den Vorgang von 1710 Bezug ge- 
nommen Db kddea &mUgem gandtd*tear W- wieder &Mum uaä 
80Wadinge1 vai ~~r Valentini, der ffhif Monate vor dtnn Tentaanen 
ventarb. Bfe Gutoahter, die sich W JehFe 6pUter - 1773/14 - l ~ n  M t  
um die asWihren der mgenannten &denpmaboefcm Ilusem, beeogem sich 
auf dae erab Jirdenexalnem 1710 29). Dmit ist 1710 als Jahr des ersten 
Jhdme~~mens erwiearan. 
3. Der Pietiaenkd~ um Jabann Hei+ Mag der Ältere mni die Jridom 
Dle f Framlburt/Oder war weaedi& duroh die 
-litik B r ~ P ~  motivieit. Bi Oie- daeegem 
epieltem ~ 8 o b e  ErrPHgimsea keine We. Die iutheriache 
iclnveraa Ve- atmg8aek;t. Unta der Eerlclaa;Pdt Lwhf&8 W. t 
(1881-1618), des V- V6ä Luehin& d a  8& Ilin &4bV# laqs 
s ~ ~ 8 # l l d k m ~  Ab1690faWmpl*Lökgss;\odbadan 
--wL-nLsderPhB. dochdSso2ry.lafbs~ndl$rt . -
B- Wb voa ibaea 31'. 
~o sieh w d r  die -iiung der ~brigkeft, ~ o o b  ~ t e  h g r m ~ i -  - 3 
legend gewaudelt Ii1i#ai, mua ilte Elkmramg iItr dto -&- 
~ t n d e ~ i n u e m e u i ~ e r ~ m i i a d i n & e i l ~ ~ ~  
ksiteai der Giehaer Urdverdtl# gemßht w e r t b  1Ud @k&~m 
~ t m ~ w L r d i m n i e r w l e d e r @ e r P r o a e s a m I d i c & @ ~ ~  
vaieatini s 2 ) ~  ~6-m~ 1 1 9 ~  h a s r  aii ~ l i ~ d u  m m  
o ~ r i u e  der meditialwhcm Fakuitüt wrtnnxku~ WS. Sfwh h we&m 
J-B~B~BOI, 1129, L& iieb W- .- - rlbtede 
er roFgnutig mit d t p r o a n ä i d b h  Testtmonfa aua, d i + h  i p r e ~ ~ % m  
d t a i i ,  e u r h . a n a t l ~ ~ ~ ~ P a r ä t a o Q e p ~ ~ ~ P r ~ i n C i l ~ . k r  fh  
l ~ ~ i h u u n d ~ ~ ~ ~ i ä n w e i t e r n a n ~ m .  fprribbuo\Kotgatret 
erentecai~füribnefntindioheubsfchsicW, adbanqudsnBm- 
~ a l e a a d ~ ~ h e m ,  ~r~~~~ 
r. 
Diileaiw gab uebsr %U, er BPbe vor efntgm JaareP $faBpmli2iibiil.tlaa 
Michael Barnhsrd Val& war edinermit das bederutendete Mitglied 
der FdcuWt. In ehan ~ r i o h t  über die Untvwtät GieiBeop wies im Jahre 
1696 der 8tMEgmUster und Gehahne Rat Jakob von SchrMm SS'darauf 
hin, da@ man dem dmnsl$ma P-r der Phyeik VfentM m i w  in
etne meäi%hlmhe Pdeewrr üüernehma mNe, damit dae Stndium in 
m e r  FaimWt anziehder und ergiebiger Der 0Enr.m Ordina- 
rius# ~~, sei menschlkrh scharbrrtg und ein echlechter Dozent .  
Dagegeb Batk, ValatW a l ~  prnktimbr Ar&, Lehm und Wieseascmer 
einen hervor- Rut. %in ElpQaislgsbibt war die h%neiiamde,die 
er  aarch ehe PUUe gediegemr 8chrinem ftkda'b. Ais efnei der er* 
venrrimdle iimd cnnpfalii er  S v e .  Rlih-ecliam Mit&ed der - ~ i e n e r  
und 3e-r A?a&u&ie der -eh- sowie der Royal miety, 
wurde er 1728 Wt dem WUmk ein88 'Comes psilatimuiw geehrt und e+ 
h i e ~  dem W e h e  ~taitmrliciwn~~eiimm~cus 35). 
Der MdWner spielte aber nicht mir in mfn8m Fachgebiet eine bedeu- 
tende W e ,  d e m  er war auch ein entschiedener P p Q b g e r  der 
juugem pieüetiechen Bewegung, die seit 1688 an der Universitat wnd in 
der Stadt Gießen Boden gewonnea und eich 1695 siegreiah ;hmhgeiletzt 
hatte '*I. in der erstem Phase der Auaefnanderaetermg etand er  als eia- 
eiger Profesmr au der Seite des fWwe&a Pieti- 37), des Pmfee- 
mre der Theologie und der morgemländtschen Bpraahen Johenn Heinrtch 
May des Älteren. h der Zeit seiner größten BedrängniB in Gießen 
schrieb May 38': 
Wun iat die Kette inter profeaeollsa ganz, naohdem Herr Nitzscb 
~ r .  -i beimw, md DF. V ~ M  uns ich 
sindnicht fm c%m€&qbl' 
Ab May in dem idbpfbrimb und emrtrfäenen aohaan Ch~Woph Bile- 
feld & b e ~ ~  gleichgesinnten K o i l ~  der dem Kam@ e h  erheb- 
ikhs Bctdtrfe gab, trat Valenttal eprück. Dooh eLe 1696 eine Regierrmge- 
kammBrion dein lau@&- Streit beemb und 89hiichtem sollte uud 
die Pmiemo- sur SteIhm@mhme lainordsrte, flel dae Votum dee 
oder mit eiwr ieiakben kmtmft wirr<ke, war 
8ieg voUetW& L der Fdmmit jbtilsb ,VibiaS;lbr( lI*g 
verba&ea. Ini"Verrsicdiiiir#Ilrsl8chrlttslr~.lohsrinl 
fme*", al.o lmrd&m@- pid  mt bat wi- gmM 
j U B g W n r t ~ ~ ~ D ~ ~ d i ~ ~ @ .  V O ~ , - P ~  
V a l ~ 8 u b e ~ ,  d P B e r i m ~ p o o s s c ? L u J ~ ~ ~ B 1 -  
beihDmtdl,  Grb&bahbsi+* =-d8J!L,-* 
verbua-, mmte.oaidbnr er ~~ l t b a l M * ~ i g r  Bbk-jd 
<.idY.Ekr-,dil--maiMi > r a - 6  U.- 
naofi mialmn RekiO* im J 0 b  2707, drr 
Mayn fkhwbgsrwlm, rtrvb, ve@WWW V&Mm dalm Tuhmdm 
Lmdatto 'I). B h a n u B W  &rhfitmrin dr mtmtem I O*l.udt od 
Gieh war dbt wnvitw&e Laidprlllth Eiirabeth @ &O Taahtcn 
E - & # F & ~ . O D O O U ~ ~ ~ ' .  & $ . ; ( o b l k . d k l ~ ~ ~ ~ ~ -  . ,  
e#g -, ernannte a ~ e  6 ~edisiaor mi ~binrii tat&lmtt. 
von vnlentini rtnd kaas X\iBermgm wr rWWWa JWam f&ßr5trdort. 
i%&e~cb-erit-r+ra. irnnd#1- 
lnvd der Univerritkkbm, dwb -U eie I#ilaQaTtkkmhM rrpl 
rrehw a-Med~- ,W 
Judaapgebüber1ie&rilkrhordleiLiaaosiarder 
, der 
Nawnviar(a11c~n 0rWLrßn. ROtrb ist die lülqwyg Y- 
iich, d e B e r m e n o c ~ a o d i n ~ ~ ~ ~ & t ~ ~ l k i i . r  
P i e t i t s t e m ~ ~ r d ~ a  ~ 0 h a p D ~ ~ " " h l R P L p a r l L h  . .. %W, Ahaer 
damM-&allea=hnsmin,-bilr--w-. 
~-~qw~(hihssinam~w~mwm*rt:1kr-4 
asrihmimmnbriaplisEthi3, w a t v ~ m i t ~ ~ - - l b a y ,  
und der ~ g i e ~ r  Y. Ebrweißäat Bntabsa $ P m ~ 8 ~ .  
E8tmhbtkmr Pi&@ md &B GlMenern lHr8umW4Vaz aa&& CI.b 
heimrat Jakob vm Bchröder, der V a b t i n i  zur ernten Judeaimmatriku- 
1- 1 6 ~ 7  ermutigt hatte 44'. 
Me L H o i a n a  war die eroteUnlvermiUlt, rm derdienerie protestautlache 
Bewegung elne Heimrtatt fand. Der Kampf um GleBsn rpielte eich auf drei 
ii Ebenen rrb: innerhalb dem tfniversität, indsr Giehner Ckrentli~hkat d 
I; 
am DarmiULdter W. Anfdiesem aber wlxicte der diptam~hgeßchicgle 
Phtllpp J.aob Spener pemädioh vom d u m  li"ranktiirt mm. Umohl e r  
echa~ 1686 eQlsm Ruf nech h.esden  folgte^ rad vai Qrt fünf Jahre später 
naohBerlingiag, bebielterdieFad~inderHand. BeaadengmBwar 
ilebiE:inlhiB&dte bdenL-,siiP Eb&&hDo& (+ 1709), 
dte bin 1687 ibgea&b war, und auf ihre Bchwiegertoohter~rothea Char- 
(+ lTü6) 46'. Die Bembme der I l a d p r e d i g e m  priobab nach 
ienien Wdmmgen. Qmer  hat auch seinen Jünger May nach Gieüen em- 
pfoM,  e r  hielt oohWrrcmd reine Hend über den mhwierigen und eifernden 
Bilefeld, der errrt mprsdiger war, doch W dem bedrängtes May an 
die Seite geetellt wurde. 
Me Bedeutung dee frühem Pietfmu11 und wdnes Gründers für die deut- 
sche Oe~sgeiohioWe wird leicht verkannt. Ab die k i i k l ä ~ ' ~ g  eehr 
sdmii doh QidueWe mid eine Die~~)tt.gUWQMit propaeierte,blieb 
doa Pietisten wr der Rückmg aus der 6ffentlicbkeit. Im Winkeldaßein 
iohienen *Wie &ilh im Landew damit -, eine Oemüt~mmig- 
Wt zu pflegen. Der frühe Pietismu. dagqem woilte äurch ein Tatchrf- 
6tentum &U kirchliche Leben durchdringen und auf die gaiuo Gesellschaft 
verHnderPd efawirb. Die 8toßkraft dimer Enieue-bewe%mg 46)ä11- 
Berte #loh mn Qntßchiede~tan in den soeiaiem und pädagogiachen Einrich- 
hmgm imd'Um&ungen Ausp.t Hennana Framkea Die fühmmim 
Pi- der eriiteai ßeneraüon brachen mit der w h o ~ h e n  Engeder 
lutheriwhai CMb&xle unä gmamen dabei eine new We&offenbit unä 
ihibdmgmheit. Dieee freien, aaitnug bekamieu nfoht nur die SndexmKon- 
fessionen, d e m  auch &e Jttde3i sii @bn, 
Bperner seht .ah in dem Voik &E alten Bmdes d e ~  Edbparbw dawfihrl- 
etem 41! in der m e  äer JMaii erweise akh dfe BrwJa%ebe dem an- 
deren Qotteevolkes. - kälas Dinan der ~ h r b t q @ k  
werden.daaholmejsdeaZwang'PndoSine~iin&doeiedäie wahre 
Hermsbeke+hrung aakomme. Deim dts h.eiwiUp Rtmmahg der Juden 
nmi Chrirtemftan habe eine beumdsre mit dem -Wilder 
Juden EU Chriettie kümtip eich die letzte Phaiie der EWbqw&bMe api, 
dae Emb d e r  Zeiten. 
8ohoi1 wXhr8nd #)hiee Bhdimnt~ widmete eich M S ~  48' -1-8 dem He- 
bräi~~henunddemorl~6ohen Spra&en. - W- b- 
i l m n a c h H a m ~ l n d e a B M l k r e l e d e i , ~ ~ ~ E . d r s s  
49', des- ~ e b ~ m r r ~  eir war, die der dae 
c h r i e t e s i f f m i m ~ V o l l e F t l t i l p r h s w i d m ~ ~ ~  & r B 4  
lehnmg, Bekehrung imd ~~r~ Wege Bes Sudes, von den- er 
600 zur hversiaar verd&t hebam mll. EatmheUbd ~ & e  Nr M- 
Leben ein Bemu& bei 8pePler in Franlaoxt. der ihn -= bei &h 
behielt. Spenera ElnU@ irrt e i  daB er tsn & h e  1688 als 
Professor der morgdbdbchen @?rdien nach OieBea wurde. 
W e m  May auch ab l69ü eni -schea Ordliurlat U b e e ,  $0 bUeb 
die BeechäfYifpg mit deun Volk dtm aitea Wmdeg. mimer I$illahe, Li* 
ratur imd seiner- ~ , d a r Z e a i h m n ~ r w t s ~ -  
s ~ i o h m ~ r b e t t " .  B i d e r ~ ~ n r i t b s m O r t b o -  
doxa wurden mehrfach Liat8n mit dsm rrtrlttigen ninladsi aw8nun- 
steilt. Immer wieder erscheint in fhm dss Jmleaitbaspp. B der N d -  
folge seines Meieterii ir$ensr - May seine sw~rriohtitohe Erwar- 
tung der Hendiichem oonvenio Jidae~nan'~. Bestbkmd Mr reine Ein- 
W u n g  war eine Pauiuo-Steiie (Rh. XI 26 f.): 
" I o h w i l l e u o h ~ ~ ~ ~ ~ i d L s r w w M ~ t z r m .  dmBitihrm 
nlcht aeWt kiug dtbkut. Blindmit krt i8roal amn lW l  widsrbbm. 
bia de8 die volle Zahl der Ee&b rrefn wird d d ~ -  
danuwirddsggrrnse ierae lge~ee in .w 
Man bra~lcht aieo nicht zu eifern um dle Bek-derVJuden. Deren 
KonvePlllon i6t abhb& von der Vercbri8tlicbuag der In>rlgen Menscbbeit. 
Die lspsbeutung dLemr Stalle hat e r  noch im Jshr 1716, einem seiner 
lehtea &Wr, CMstoph nieophilue Raabe aus NiedergemILnden, ala 
51) Mraertatian6thema g e d t  . 
F&ßt glsiohmitig 6nehien äie Schrift einee ande~rtm May-Sobülers, 
des Pf-B und Pädago&ehreni in Gotha Johannneo Mlilbr, d e m  pro- 
grammatiipoher Titel lautet: 
Unvorgreiflioher Entwurf, wie mit den Juden freimdllch umzugehent.. 
May haäe fUr dieeea Buch eine Vorrede beigesteuert, in der e r  zum The- 
ma hiniiüwte 52'. 
Bis zum Tode von May , 1719. stand die Ludoviciana rmter dem bestim- 
meDden EnuluB der Pietisten. Ila Bilefdd und May nsbssr ihm Froiea- 
surem gleichzeitig Pfarrstellen in Giei3en hatten unä l k p e ~ ~ d e r  
beidem oberheseiecbsn Sp-1 waren, konutem sie thre Ehwtdirng, auch 
in der Juddrage,  weiten Kreisen nahe bringm. Elns neu0 Generation 
von Pfarrern wurde durch sie geprägf. Wahrecheinlich hängt daa achnelle 
AufblLihen der Giebner Jbdemgemeinde, die sich nach 1690 wieder bildete. 
mit dem Aufkmmea der Pietismus eueammen. Auf der Universität eb- 
nete der Kreie uai Mag den Juden den Weg. Die wohiwoliende Hüfe der 
1Pietiabn ermöglichte ihnen dae Suäium in der medieinischen Fakultät 
unä schließlich. nach einigem Hinmidher, wich dae AbschbiBexamen. 
Exkurr: Die Verhältnisse an der Universität Haüe und die erste bma-  
trikulation eines Juden 1703 
Nach GigSen kante eich der Pietismue auch an der gerade gegründeten 
Univereitat W e  äurcmem. August Hermami Frsindte '%r 16Bl 
ab Pfamer von E@fuft nach dlaucha bei Halle benben worden und be- 
reite d a  Pmfwmr iür die hebräische und griechische Sprache an der 
eich eoebem bildcmdea Roch6chule vorgesehen. Wie May war e r  in Ham- 
airg BohUler von Emincr EBiiun g6wentm td b.äe Q#icRPBUndmmve* 
a w u m n i ~ r N Y b o b e o ~ W L m a i . D e r b ~ ~  
gieruag, die itm JE& nalle Balte, wamm WO ptefi.rdaaaa und 
mim! kämpfexbeb T8ücdt belraaat, W er la dat 
mit &r her- OAWkmie fa Lapaig bwießaai BMte, Ah Philoio- 
p ~ r t e e r r i r f 8 a g 8 d u r ~ h a i ~ 1 1 n ,  er@@19QI)rltckte 
er hn ain the&ghhr m r i a t  auf. Van vombrda rber war er dar 
~ ~ e I t r i i g t d e r ~ ,  md8iieBtellamderFataiStlltvanmmit 
. e h i e o i F r c r m d s a d ~ m ~ u ~ L . l p d g ~ E ~ b e ~ .  M 
1696 baute er in G b w b ß  mfne Anntahn Cpf. S)an 
nda vor der J&rhandertwede die Soaioleol d 6. 
~ ~ b s l d d r r e ~ ~ ~ ) r l r  
trnrlf. Der BadcmU Haiier wudb ~ ~ t t e n  mit &r <Ptlk%mg d4y 
*~~ollagioiri o ieirtaiew 65), tim a ~ m  - v i ~  Inrr 
Pfiegs der bibiiwbn iq,mobe komipbrt war. fbah biM Wwm er dm 
Mng* ~ e e d b a t e n w l d t ? z l ~ p a d ' ~ f . r i a n i w f g r * a i a ~  
Völlimr aiairüatem. ~s W- ~r ~ f ~ b w e m r i d d h r  W- 
~oasartrrm blieb a d  äam CO- 8 5 c l j d c l j d d v e ~  wis ihr a~nehtk 
p u n k t d e r p r W ~ V e ~ f t t r P ~ 6 t e & b W & k u m & w a r ,  
.o mu0te s i e  aus &r whmmddWahm dbflS&mte M- 
gabe äer - UiiraitZslbsr m<ich .11086 (1727) I 
kamt0 darr *'hut- Jb&iad* 60'ge@bd& * rni d ~ n  &m&eQ ! 
I 
Zweok, Judemmiaeionare aumbiha Die Auira8sfmg B r d b a  u&r- 
rc2tied eioh im Grcmdlexellobsa d&t von tkm ffbersaagl8gigl üpemrr und 
Maya. Andadie ~ s l l e a s e r w a r b e a m n d r i ~ e r t r a w n d ~ r ~ ~ r i d s m  
unä miiten etne Hemena- eamdobsn. Do& wurda ;tider der Mir- 
ni4meauftmg geg0n-r dem Juden akabhdetker anipp!mmmaduohl 
mei&ddbgeaW&rchgefUhrt, ab wlm8aipiranrn@merlag. 
I 
hn Mi#elpmLL äe? Univemi- ßtfmä aber ab@ ro mhr Frau&, 
rir vielmehr ~iuigttrn ~bomrilhu. g~ U i ~ ~ k h m o g e l  äer 
Atiiklarung in Dmt#chiand, der mit qwimüer Poh& uml barnaher 
Kritik langgehegte Vorurteile in Frage stellet und alte Zöpfe abschnitt. 
Sein engagierter übergang aim Dsutroh aie V o r l e ~ r a c h e  l itete 
die Abibung dem Labiniiiohem aui dem abdomischem Sektor ein. Erfolg- 
reich beMm#e e r  dsa Eexmmrlin, wandte sieb - die Folter fm 
Justiewewm und forderte Cbwbdmiheit tm gel.ties31 und beiiomdere 
im religitirwia Leöen. Fmnoke und e r  rrtawlan anfauga Wta an Beite fm 
Kampf die o*m & h o l e  Ihre ~ i t w e ~  Auue-T- 
aetmngem ") f ü b h  nie m etitcnn vöU&m B-h, m da6 der Pietistmid 
der Anfklärer ~~r wirkea imd der fimgisn Hocbachuie - jeäer 
stb eeine Weise - ednaa Zug von WdtlWQbit uud Weithersigkeit geben 
ImnW. Me Jbädrage allerdings hat Thamasiiie nicht ansepscJd, ob- 
wohl e r  ein mtnchiedemee Votum als notwendig erkanute. Auch p r d n  - 
lich hat e r  die Bega&ptmg mit jWmhem aerpri€c-r nicht gesucht, 
aondetni scheint msSn eher ausgewichen ni eein 
hi der mecüzbimb Fslmltät brtte der P r o ß ~ ~ m r  Friedrich Hoffhman5' 
beattmmemh Enniue. Seine wie-mchen Theeem erbgten  da- 
male eine gm60 -, mehr noub gait er : alelahrerdprekttscher 
Ar&, d e e m  Vertrauern weolüendee Wea6n in vielem Berichten ge&t 
wird. Sehe tiefe Reiigiösität führte fbn rui die M t e  der PbWten. iu 
dieeer Ehmteihg war e r  eioh mit seinem dusigem Eoilegen uad Rivalen, 
P r a f e ~ o r  Wrg Ermet Stahl, einig. &ium vor Eröfimng der Univerei- 
'W stand e r  mit F r d e  in Ve-, degeea Prograiinm der <Praxis 
piekntie" e r  wsrmhereig uateratütete. Nachdem er  in den ersten Jabrem 
ab Berster beim Aufbau dee Franckeocben Clfnicume mitgewirkb hatte, 
scheint e r  eich nach der J a h r i m d e m e  zurückgesogen zu haben. Da- 
maia n a h  ihn wohl eefPe eQpm poiiklißieche Praxis voli in Anepmch. 
H d i n a n n  war mit dem gebildeten uud WO- hallemhen Juden 
Aser i~  Mam befreunded. Ale dieser bei der Obrigkeit verleumdet wurde. 
trat e r  mit einigem anderen Universiüitelehrern in einer echriftlicbea 
Erkiänmg iür &U ein 60). Wie bei.ettrr oben erwähnt, hatte e r  eich des 
&hae~e dem *Coblenteer Sud~norzterr~ -en, iim dae WULU er- 
möglicht und ihn schließlich mit einem lteathamium ent- 
l a s e n  61). von die~em Kd,leslr;er Jiiden, Isaak Wrlllcirn, tlt einBrlef i 
Werliefert, den er im Sommer 1702 einem j~~ SWtmten ta Frank- 
fnrt/cldw prchriebm hatte . Der Pr-* hsäpi Wdlicrh Qufge- 
fordert, an die VisiWn8 Ubeirmiw&sein. Er antwoW.a*  fühle sich in 
H a l b  wohl und hebe nicM die Absicht, die- $t&üt pr verlamm. Er hebe 
in Pmfeamr ZIdfmlma einen ~ 9 e i ~  Lebrrrr . Aiieh W- 
währe ihm Aewir Marx Kost und ~o@iilDd erlaube ibBD bl(i Bemtmng M- 
ner mnfmgreWhen BiBSiothek. Ferner dllrfe er in HJEe eQasar - tra- 
gea, woran nialagmd Anrtos aehma Hotfmann, d w  er& 12kB hat 
aucb in der Folgezeit eeine echtitmmb Hand über jüdfrehe gkidantat e$s- 
halten. E r  wird ea emnöglioht hebearb da6 17% M- Scvbnibeim 
I 
als erster Juäe in Hme den Dolrtog*rd der Yedadn cvrreichenkon- 
nie. 
L Halle wie iB Gia&m schuf der Pietlmnus die A u f m ß m b i t  f& 
die jtidimhe Minderheit und mmhta matz für eina toiermbllEhstelknrg. 
Pietietimh Mediainarofeß&wea set- hier wni &W ~ o & & i ~  von 
Jiiden, 8chlieB1ioh aucb Abu- rmd Pmmmtion b h .  L JW- 
le mag Thamasim die Klbmtvbm90ig mitbestimmt Wam, doch Bnt 
e r x & h t m i m i ~ 8 u ~ B s r & u i e n e i n ~ ~  l&#@reBmmip 
&iiQde, diecäe ~ ~ ~ ~ e r l J ä r e n ~ ,  @iildwsder 
8 .  
in Giedbn nacrb h Bnlle su erkmnen: i a e b e d e r e  apieitem v3rtenbPfte- 
politische Motive keine Rolie. die in Frankfurt/Oder.eaWbk&d mit- 
sprachen. 
II. Examina imd Promotiamen cwiiohen 1729 und 1798 
Dem Gieüewr Bei6piel van 1710 folgte mit elfj- Abatand Frank- 
furt/Oder, b. 1724, Halle und dicht auf die alte reformferta Rupeito- 
CuPiaia in Beidelberg (1726) ßowie die Universität Duieburg (1726). da- 
male Vorort der rbWn&m Beeitzungen Brandenairg-PreiiBens 1n 
der äubren Form m u h  man Iiberail vam der ofbiellem Promotion ab- 
-, da diere an einigem UnivereiUttan mit etnem kirchlichen Akt, an 
den ardsrn wdgrrteae mit einer Ufientlichen Feier und Eidedeiritimg ver- 
bunden war. Wo die Pdfmg  vam Juden Promotion hieB, war sie verein- 
facht und fand in privatem Rahmen. meid im Hause des Pmmatonl.8tatt. 
GieBen muste auf Grund seiner Promotionsordnung und ihres Beeuges 
auf Kandidaten lutherischen Bek8rmtaieiler noch lange Zeit bei dem Fa- 
Mtätaexamen 65' bleiben. Aber die 6ffentUchkeit sprach allen studierten 
Medizinern den Doktortitel zu und machte keinen Unterschied GWiMhen 
promovierten und nichtpromovierten Xrcten. Anderemite kfimmerte 
eich die Fakultät in G i e w  nicht darmn, wenn die h l v a n t e n  des Juda- 
exsunena sich den Doktortitel Eii1egten. Man nahm eil damain in Titel- 
fmgem nicht m gen&u. & hie6 ja auch aoethe nach seiner StreBkirger 
Studienzeit Dr. Goethe, obwohl e r  nur den Lizentiatengrad erworbemhat- 
66) te . 
Dae zweite Abilchlu6examen in G i e k  fand 1729 "etatt. Die beiden 
Kandidaten waren Vettern und stammten a w  der angesehenen Frank- 
furter Judenarztfamilie Buchebanm. Nach Valentinis Tode hatten sie 
imter der Obhut des damaligem Dekans, Professor Veräries, daa Stu- 
dium abgew:hloseen. Die Prüfungmprozedur bestand nur aus dem Ten- 
tamen und dern vereinfachten Rigoromun. in dem der Kandidat die The- 
sen der Mesertation 68) verteidigen muQte; die Disputation und der öf- 
fenfflcbe Prinnotionnakt fielen ulee. Air aeWhr foFderten die Pmfes- 
8orcm die Halfte deeesai. wair ein ChrIBt ai zahlen hatte. iad. iietttennaoh 
dem Vorgang von 1710 fUr jeden Prüfling 20 wer sn. ilotTh 'W e8?b3 
t m e n  et ringularea ratioaes . . . rine ooltsequenti. &t praoMco" rdu- 
zierten sie die £bmme aui 6 Taiar, die glerChutäiMg W ate &?e~i Pd-- 
wnni der Fantltät verteilt wuxde~. Qr(nde itlr drs erstarmliah, Entge- 
genkamm sinä nicht gaamt. 
Der nächste PMliq ,  im Jahre 1740, stanmte wledsr aus BraaMwt/iid. 
Ascher Anseh Wo- 69' hatte *F bereite alt i i i  anderen 
darrtechen Universitäteo studiert: In Marbq? .  ~eidei?nbr~ mgd Ale 
ExamemsgebUhr hatte e r  36 Taler %U mtriohtfm. Ein weiterem Judmwit, 
Marx Be-, k m t e  1749 rein %adtimi S b r u h l i a .  Do 1740 
und 1760 da6 Dekanatekich #hr Illcke3ibsff $eiUhft wurde, $&hier keine 
Eintragung rn fiiHiem. Die Angabe berriht vielmehr aui der Awrctge des 
Proferwn, Alsfeld aiie dem Jahr 1774 ", der ein Siuäiedcamerad der 
Prüflinge war. Dan folgemde Examen iet durch eine Notiz in der Matrikel 
belegt: Am Tage eefner hnmatrikulation, am 22.2.1751, hat "BImh,ab. 
~mmmco Paiatlnaell BUC~ das ~alailtatreuimem *legt ~ a r  KU- 
dat hatte vorher rein Sludium in Holle abßoiviert. In Ber Folgezeit Mir- 
gerte es  sich ein, nur zum Zwecke äem Ewmane die Univemitiit Gi&m 
aufzusuchen. 
Obwohl der SieMjährige K n e g  die Btudmte3izahlen au6erordentlich min- 
derte, koxmten 1760 gleich drei Jüdische Mediziner ihr Examenmachen: 
Gumbrich Wetelar a w  Schwelbsch, Samuel Walltob auch KobIsme nnd 
Nathan Salomo rnia Maine. Alle drei Kandidaten reichten eine schriftliche 
Arbeit ein, im Dekaeratshch wepecimen" g a u m t  Btaä dee iroaat üb- 
lichem AuedrucSLe 11di~xtatb91. An Gebühren mußteo äie PWlinge den 
ganzen bei Promotioxnm übUdum Satz belcrhlsa; auch der V&teflerrrchltt~- 
sel, beuigea auf die UniversitlUsßtellem, iEae8~1, BiMiath&, Pedm,ile. 
scheint derselbe ge~~esem  sein, wie er bei chrlrrtlichen KsndiWem üb- 
73) lieh war . 
12s 
768 meldete eich Simm Wolf Wonne zur Prühuyl. Er etam- 
eua der bekanntem Ar%üamilie aw Frsnknirt und war vielleid& der 
Bahn dea KnnniAam von 1740. Giessir war im 18. Jahrhtdert der be- 
vormgta Mimort ster m r  ~ b d c ~ i  lS'. wie W wou wome  
kaman tbrigaw f8at alle Mohr srwllbPitan Studenten~j l id i ioheaF~en,  
~ ~ d e r ~ T r a d i t i m ~ ,  aidlemnIrrrmflfeniMairecbnaa 
CM Heyinm~, Löw, BxWmm, W m o h  umi Woxmß. SLmm Wolf Wrme . 
hatte in Heidebrg uhdbrt und I- dsher tn Oie&esi ale Externer die 
Prllbmig ab. itmwbchen galt dieser AbeohluB tüa n o d ,  ale lktxmnen 
caamehun*, obwohl aiU üeimdere Verfahrem in 58 Jahren wohl nur acht- 
mal angewandt war unü äie F'onaii1lemng dsi Dipiom Schwbrl@dten 
bereitete. Die drei ~~ Pmfemorem atimmtm darhi überein, daB 
I nach dem v o r o m s ~ e n  Exempeln Ewa VemiQiCpa m6giiob d e m  mit 
der einen würde dem Judemam die Sizenc, den Arztbenrf azuizub,ver- 
i i e h ~  Wcentaa medloinam faciendi)i in der urdem würden ihm - bereits 
auf G d  dee Tentamanir - auadddüich die 'privilegla Qctoraliaw ge- 
wahrt, und damit wiire, unaus~sprochen, da8 ReoM auf den Doktortitel 
mgeetlmden. Me Verlegenheit M e  der h a i i g e  Dskaa, pmfesmr 
Cartheuaer; er entclohied eich für die L h ß t h t d a m m g ,  da die Meeer- 
tetion nur mWig auirgefalien W. Diui Thema seiner schriftlichen Arbeit 
I hatte eich der Kandidat selbrt arie-M; ee lautete. I)e cawa immun- 
I me bei denHebräern ateunrein?). in winsr Meeertatim ee(& eich Si- 
m m  Wolf Wonnm mit den alten Geireteen md normativen Au1)lqpgm 
seine8 VoIkes smeinander uud bewiee ercitmdiche Sprach- imd Elach- 
kenntnieee. Dooh Professor Bepmer, der über ein nieoiogte&dum zur 
Medisin gefrindesl hatte, konnte ibm awh auf dteaee Gebiet der jadfechen 
helalhygiene folgen and ilueerte eich m h t  ekeptiech zu den AuafIibnmg~ll 
dss Kandidaten. 
I)ae nächilte Examen machte die ProMemstik der bhherigim Proserair ' 
oifenktdig. lPLmeom Cslrael a w  H e m m  hatte droa im IWW 1773 zur 
Prüfung gemeldet, nachdem e r  erst M 86iaem Vatsr-ert, danu 
nseh sechs Jahre in Gfeßen audaert Bs#e. N d  dem Temtawn, du e r  
Anfang CMober ablegte, erhtelt e r  dte E-, eine Dlmmtatioa &um 
Erwerb der "Ibentia medtcfnrm frrcidiw wrzul-. Die Erpbirile 
dieser Arbeit trug e r  drei W- -er iieirisa Prdm8om vor, wie P 
es  absillch bei dem offisielh R&@- gehtim wurde. Nwh ämn Prü- 7 l
fmigealrt erhielt e r  dPr D i p h .  Die QebIfhm in Wihb w*r 80 Talern tel- 
M die prote8eonai - ea tiiewüb~m wie 1 ~ ~ -  doh 16'. 
Die Geechichte von dieeem, einer Promotion aehr naheknnmomdm Ex- 
amen wurde ruchbar ". Die Pedellen, die bei fcrLe&W Promotionsn 
ein feetgelegba Trfnkgeld bekamen, .ahan 8ioh um dieses @Wdit md 1 1 
beschwertem mhh beim Rektor. Aiiah der Rendant der UniVexmitatlikss- 
ee mahnte die nicht eiats#ete GebfOv an, die bei dieser Beile m e i n -  
gezahlt werdem mlleeen. Redctor war damab der Jurist Ch. H. 8. Gatzert , 
der sehr eacblicb und korrekt aein Amt wdiniiahm. Später war e r  a b  
Nachfolger van Kar1 Friedrich V. Moier Mmhu Jahre 1- leitmder 
Mb&ter wm Heaaen-DamBfsdt "I. Der Judedrage hat& er eine be- 
ecmdere Abhamihg gewidmet ind in ihr alle in der Lmttgrafscbaft @I- 
tigen Bestfmmungen zummm-t "). Damals erldiaidtgts e r  ei& 
bei dem Dekan der medfGininuben Fakaität nach der Veria9mammei8euad I I 
teilte ihm seine Be-811 wegen der efgenaaächtigen Gebltbrenvertallmig 
mit. Im FaIsuiü1trrkonvent besprachen die Mediziner die reohtliahe 81- 
tuation. Sie empfanden den VoretOe des ReMora als einen Angriff auf ein 
Privileg ihrer FakUlat. 
im Mittelpunkt dem Streite8 a t d d e r  Dekan P d e a m r  ~ a r m i e r ~ ~ ' .  Die- 
aer, universal gebildet und vor allem als MinentOp angesehen, warein 
Lehrmeister und väterlicher Freumd von Carl Friedrich Bahrät, dem 
radikalen Aufkltlrer, der Baumer in seinen Mslnoiren als eineagelaesenen 
Epihräer schildert. Diese Gelassenheit zeigta er aber nicht, wenn e r  
eich in seinen Rechten und finamiallen Anepri&hen geschmälert sah. Die 
wenigem erhaitenen Univereittltealskm bieten woh drei weitere Fälle. in 
demen es zu Strittigketten kam, weil Baumer nah bei der Verteiluugvon 
Mäten oder GeMlhren zu kurz gekommen fühlte In der folgmdm 
Auseinmdersetximg ging es  um die Fr-: hat dieses vexamen cmmemnw 
den Rang einer Promoticm und war ee damit Univereitiitsangelegenheit, 
oder war es eine Prüfuug sui generis und damit eine 8aiderform nur ftir 
Judenkandidaten ? 
bn 18. Jahrhundert war die Promotian eine umständliche und kostepfe- 
lige ~ ~ e i t ,  die in GieSen aus sechs Teilotiicken bestand: 
1. die Fakultätsprüfung = daa Tentarnen 
2. das Präsentieren einer Dissertation 
3. das Examen Rigorosum 
4. Die Diekuseion der Haupttheeen der Dieeertation "ex cathedraw 
vor der Universitätaöffentlichkeit 
5. der feierliche Promotioneakt mit der Vereidigung 
6. die Renuntiatio = die öffentliche Bekamitmachung der Promotion 
Das Judtmexamen war bschränkt auf die drei sreten Akte 82). Meses 
abgekürzte Verfahren war anembließiida Sache der Fakultät, aber es 
erbrachte den eigentlichen Prüfuugnachweis. Alles weitere war nurStaf- 
fage. Wie die Gebühren bei einer vollständigen Promotion zu verteilen 
waren, kannte aue den Statutm ersehen werden. Aber hier galt es, den 
Scaiderfall richtig einzuordnen. Der Rektor wies darauf hin, da13 die drei 
Kandidaten von 1760 - der Ruckgriff auf dae letzte Examen 1768 kam 
nicht in Frage, da damals die aelben Professoren beteiligt warem - den 
bei nonnalen Pmmotimen üblichen W z  bezahlt hätten, der auch nachdem 
festetehenden Schliiasel verteilt sei. Baumer entgegneta, das Judenexamen 
habe nie etwas mit der Gesamtakademie zu tun gehabt. Wenn 1760 auch 
Gaherte Darlegungen 
vn~hekaet  mir voll von petitiontinm prhcipiir ( ~ ~ ~ i c h s n  Feh- 
len) aa +, da dhrelbea immer dar vor -- angeben. was 
sie ,eiiit erweißen #lW& l1 
Ikoir eeincmelfs kacinbs er die schtUkg0 B%beWWmg Bsir Rentors nt- 1 1 
emdtüttern, mmdern verimoBte, dw P ~ d ~  iOs atter, Wwdm- 
Wrreobtnidelrlm'~, - . C E p r l f c ~ d t h r i k ,  B o d b ~ ~ s  
-r Judemxamina m s s q t a .  W- &S iet* Kaad;dlt rutdte VO* 
;' !, 1 . 
ieite äer mmrtation **rn iieeatia prt~fl+ dootoirlta (m 
dis mmo~fu ig ,  die ~ d r t o i p p r l ~ e n  n erwerkm~ & m, ao sei 
er eigmmäc~ig vekakirsa. D$T Dem m(Brta eich n ~ i  d e i t r ,  die- 
~oatterlom bet - tifr -er ueti ' 
. - 
Die Gletehsetmq des JwWk~eskxwm8 mä drna 
Qatwrt inmteniammea hottb, wer er sx&ek. 8*iie && l$t&mmm mfi6ten 
ew dle chrimmea Limmatm dsl: Yledlrciu &ilal- WIEßber m- 
cb& unimnttrt i1. di* nirm da be- 
deute, sie dllntsn sioh nur in G i e h  &r M e a n  (iIb dssP Katheder 
corrmi pibliao und dem weiteren feierlichen Promotianaakt stellen. Die 
examinierten Juden *WmimAaber atmchlie6end den Doktor-Grad anneh- 
men. vam wehher Wnimrsität wollen, ganz ist ihnen das auf 
äen prdUsobsn rnöglioh." Ikwi bmerb  Gatsert lakonisch in einer 
Rnndgl08ss: 
"Schiimm gamg, da6 man h@r die Mebwg hegt, daB man keinen 
JItdsn an dem Katheder lsi~ai und nrm Dantore cret ren dWe, wie 
doch aPf aüen iieuelwr Unitremitllten übUeh ist und in GOttingen 
faaf *Uch ... " 
Die imeinaicbtip, r t~~~kenwei i re  Meetg-imieck Antwort des Dekans 
llas den Reldor arr Eiriaicbt kammen, daü die Partei der Medizinernicht 
bereit sei, in dam Kompetenestreit KoLLedssionen eu maohen. In d a  Mar- 
ginalien wird sein X q e r  Uber die unsmhlfchen Erörterungen und billigen 
Ausreden Baumers deutlich: "ohelM . . . Iam satis est!" Und bei dem 
Versuch, das Jud~lilrztexamen auf eine Stufe mU der Apothekerprtifung 
zu etelien, merkte e r  BObnimh ui, ob denn die FakulW auch nur 12 Ta- 
ler  Prüfungsjpbühr nähme, wie für letztere üblich 83). In seiner Resi- 
gnation belog er sich auf eins alte Regie-merordnung, nach der Strei- 
tigkeiten zwißche~l Rektor und Fakultäten dem Landpden zur Entscheidunk 
vorzulegen seien. in dem Anschreiben schilderte er dsn Sachverhalt aus 
88in9r Sicht und erwähnte als Beweggrund seines Einschreitens, e r  sei 
dafür verantwortli&, da8 die Untversitätsetellen ihren Anteil an den Ge- 
Wlhren der Abechiu6examina erhielten. E r  habe deswegen. wie bei der 
Verrechmmg eines offiziell gemeldeten Tentamene üblich, die GebUhr für 
die Universitätnkaiiee von dem Gehalt Baumars abziehen laeeen. Da aber 
Baumer mit dem neu- Jahr - h heist: in vier Wocben - das Rektorat 
übernähme, bäts e r  unt8rtänig9 die gnädigste Antwort an ihn persönibh 
oder weniptem an den Univelaitätakaneler alr eine neutrale Instanz zu 
acbtcken, damit der Inhalt in Gi- geMIrig bekannt werde. 
Diesem Wimwh kam die landgräfiiche Regierung nicht nach, vielmehr 
übersandte sie dsm neu= Rektor - und das war Baumer - den ganzenver- 
fänglidwn Schriffverkehr. Weshalb man in Darmaadt IK, verfuhr, istnicht 
erelchtlich. Vielleicht wurden in drmn nicht überUd- BaLchreiben 
die etreitenden Parteien aufgefordert, mlb& &iw"sbkgemd@'~ormel w
finden. bar  durchtr3eöem Bmner stellte den g-Sdu&tnaf?~ den 
Kollegen w und erbat deren Vaten, wie bei den Jcsdenp- EU ver- 
fahren sei. Dabei richtete e r  ee so e h ,  da6 eich ale erstem dse nsas Ile- 
kan der medizinfechen Frrkullllt, ~ r o t & r  Alefeld, öuBera durfte und 
- 
nun Bezug nehmen kante rof die Marginalien und doil Ibgielrrageschreiben 
Gatzerte. Auch daa WuSvatum behielt e r  den Meüizinern ale dar ange- 
klagten Partei vor. 
Es kam, wie ee eich Baumer gedacht h8tt8. Unter dem Dazkmantel von 
eachbemgenenÄu6erungen werdendie Animoeftaten eioWba2. Ein Pro- 
fessor ging w direkten Angriffen auf G a t d r t  und clie foris~lsche Pakul- 
tät über, eodaü dar Jurist mit einer Klageschrift wegen BeIsldigung ant- 
wortete. Auch lu diesem BLreitfail mut3ten sich die Kollegen W%~rn. S e  
taten ee meief: verdroesen und gegen weitere Kolbgen stichelnd. Me Pro- 
fessoren der theologischen Fakultät aeichneten mar das Schreiben ab. Ein- 
84) zig ihr Primarius, der alWt)rthodaxe Streithahn Prsfmaw Benner , 
blies echeinheilig die Friedamsochnlm&. Die Theologen dvrrm s c h  un- 
tereinander zerstritten, ale 1771 daa "Enfant terrible dQr A u i i c l i i w -  
theobgie", Carl Frledrich Bahrdt. jung, dreist und ~ i & t s l o i , .  in 
ihren Kreis trat und nim dafür mrgte. dsYI jeder gegen jeden kä.mpftew'. 
Wenn man das ganze Iiinvn<nisr in Argumentation und Polemik einzig auf 
die Auegangefrage, Wertigkeit des Yydenexamene, ebstellt, so wird man 
die Haltung der Mediziner ale engherzige und eh re  Ve- einer 
windLgen Positton bezeichnen. Bmem ging ee wohl nur um dea finanziellen 
Vortsil. Da der fakulU[teinterne BriefWecheel zum Examen von 1768 86) 
e k t e n  ist, weiü man heate mehr ale Qateert. Bei dieser vorletzten 
Prüfung schwankten die nämlichen Professoren. ob sie dem Priüling die 
ilprivilegia do~toral la~~ verleihen oder nur die 'Iicentia praxeos medica 
facimdaeW , also die Berechtigung, eine ärztliche Praxie w eröffnen, 
I 
gewähren eolltsll. Die Vergabe der ltprivilegia doctoraliavt - wenn auch 
in schlicäter P o m  - war aber eindeutig einRecht desgaman Corp~ie aca- 
demicum. Nur wrordergrhd&e Intsreem verantaetan die gleichen drei 
Pmfesrroren, dae Examem a b e r t e a .  
Dieeer Streit um die GebUhren der n o g e m  Judenpmmotionen ietvor 
ailem für die inneren Zustände der Ludoviciana aufschlul3re~ich und wirft 
Licht auf die erste gmee innere Krim der Univereitat, für  die die Namen 
Profesrror Carl Friedrich Bahrdt midMagi6ter Laukhard 81)&hemm5&. 
Nachdem eich die Prot~~sorenschdt in mehrere feindliche Gmppem aufge- 
walten hatte, geriet auchbalddie saidentenlwhaft in dieser Zeit des Sturme 
und Drangee aus dsn Fugen der herWmm1ichen Ordnuug. Die Unruhen 
f811den drei Jahrenachdieaem Streit i h m  H6hepimktim Auszug demmeisten 
Studenten nach dem Gleiberg und in einem Boykott der Univereität. Doch 
ist auch der Ertrag f U r  dae Thema der Jud83iexamina nicht gering. 'Die 
schriftlichen Äu~enmgen und Stellungnahmen geben Aufschluß Uber die 
einzelnen Teile der Priüung und laeeen die formalen Schwierigkeiten er- 
kennen, die einer Titelverleihung an der Ludwiciana und an m i c h  
strukturierten. aus dem impetus der Reformationszeit entetandenen Uni- 
versitäten im Wege waren. Andererseits wird eichtbar, dai3 diese Hemm- 
nisse als ein alter Zopf galten, dessen Berechtigung kaum noch verstanden 
wurde. Irgendwelche Vorbehalte gegenaber dem Studium von Juden lassen 
sich in dem umfaugreichea Aiden- aur den Jahren 1773-74 nicht ent- 
decken. Der orthocbxe Tbeologe Brenuer hatte eich dreingefunden, und 
der korrekte, an dch durchrnie koneervative Juriat Gateert hielt eine ' 
Gleichberechtigung der &den in der Prüfung und bei der 'Ntelverlefhuiyl 
fur Ilbemig. 
3. Me letzten Examina im 18. Jahrlianrdsrt 
Noch einmal, fm Jahre 1779. f a d  dsr brkömmlicbb -8 An- 
wendung. Ein palniaaher Jude. Blnch Wolf ". vielletoht a w  Lublin, 
W t c o g  rieb drsi Examcm lMgnr c ~ a n  lade'1 und edtleIt im DtpZamdie 
'qiomtia medlcham frrciemdW lmdwh&$. Flfr die QeMma in Hähe 
wm 80 Talern war e& k a m p ~ ~ r  VerbUe-1 gefunden, 
der den UniverrriWßtdl€m vier Taler ttuprach. 
Zu N s n g  der Jahre8 1781 wandte rioh der nitahrtb grsdidat lJfmonMeyer 
Caesel aua Bann, nachdem e r  dam Tentamen &gelegt hatte, an den 
Dekan und tellte ihm mine Be- mit, df& ihm die Lfzena dlein 
in aebm VatemWt nicht viel helfen würde, Demepn k m  er darum ein, 
da6 ihm der Doluorgrad nwh dem gleichem MoädR&& uie tlea chriet- 
liehen Kmiidatm gewährt würds. Der DWm gab dm Antrag nn d9in Rek- 
tor weiter und bat um ein Vatmn der Corpru Ac-iottm, ob 
1) "diesem Jod= die Doirtorwthrb ai erLhei.im Wy? 
2) ob er ahdam UKentliob dimputietes #olle oder nhrM?19 
in den r i e b w r  J a k  btte rbh  der Gei& der A&kiHMlg in DeYach- 
land n r c h  wgebreitet und die Maars der AlrrademihsrOrerrm in der einen 
oder aaderen W e b  erfas4. &eh eaiiri dem 8taateIsbm verodtwcmden 
Formeiemente, die in der re fo rmutu~hen  Zeit entstanden waren tind 
die religiöeeVerankenmg dea rttca C b ~ t a ~ t ~  Qmbolirierten.
8eit 1777 wrdchtek, die Darmrtlldter Regierrmg bei NaPbedmg von 
Pruier.onm aui die Andertigmg einer ReUgi~ntareve-6 *. W r  To- 
lemnqgedanke regelte aber nioht mr dm VerMünir der cbbüiaBenkon- 
ferrbnm m einander, &rn bemg auch die dtldem ein. IP(Lr die nene 
Geefnwng mögen hier die Nemeri Lerrtng und M c m d e h h  .tehen. 
Air Sprecher der 1Ibrim Prabemoren gab damale ßatzert sein Vo- 
tum nir Promotümdrage ab: 

Frieürich BiumWach an. ~~ praktitierb e r  eta Wtm Jahr 
iuMnerBsiai.bSadl. h n ~ s ~ 1 7 Q B f i n s e r ~ b i a t d l r s e h d u W x a  
\md meldete eich gleicbeitig rnnri Examen, W r  da6 er dm'brllhon 
">e pbrenfflde" einr6icht8. V m  äm Pmnmtt-mn a e l t  e r  
nach A u ~ ~ e i s  ener Quithmg d m  Anteil der ~nsmrcrk;$t, &ich 16 Ta- 
ler , nrriidr. Vielleicht hatte 8r für & R~~ die ebenfailii 
anliegemb Abschrift der I3&hdrucke~omg einreichen riaflrien, Der 
Tenor äieser Beiichefnigrmg EeW die@dche Form, wie W dunolr Aka- 
demikern gegenüber mich  war. Die IIechnüug beghmt mit fd- 
Wortlaut: 
"ihm boahedelgebommen Herrn Ddstor Aronseohn dero inaugural- 
Dissertation gedruckt . . . " 
Die Koetenaufitelluug wird abge6chloßren mit der Flookel: 
"bt ai boflichem Denk richtig bezahlt dem dienhnilliger Johann 
Jacob Braun. *' 
Wenn diesem Schrieben dte mäblude ~ul3erung dem Prafeuor8 BarthoM 
aue dem Jahre 1710 gegenübeqphaBpt wird 'Welcher airii@ha Mann 
wird  so einen Ju&asiui ii8rrn nennea . . . ?", so wird der Wrisdel -Wh, 
der sich im Laufe dir Jahrindertr fa der Eins-- &@J uda er- 
geben hat. Da6 der weltuifene Msäirdamcher Blumsabarrh fn meinem Te- 
stat Jacob Aronsmhu 'Wirum iuveaem pra8nobilemn ( = einen hochwohl- 
geboren Jüngling) osnid, beuüitigt nur äas ailgemeine Urfeil über &eruni 
unbefangenen 8seprWmpartaer Md Goetheii Daoh Verwunds- 
nmg erweckt der -oUe Ton eine8 ibnäwerlrsfl gegedMr einem 
Mitglied der uattorprivilegiexten Vo-. Dibel kPvn w offenbleiben, 
ob der BucMmaker die ü b l h k m  Floskehi iibemonmcm hat, 
ob hierin dte Devotion ge@nthr dem Akademiker nmi Aniidrriok krm, ob 
die Aufgeschlossenheit der Praleuonin diesen UnivemitäbverwPldten 
erf- hatte, oder ob er  vcra den iämn der FrgiEörtiohen Rmolatiun be- 
einfiuSt war. Oewg, die- kleine Äpfkrlicblseit dnri ais 8ymgtomatisch 
angesehen werden. 
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in den W i m  dea RewArbionßkriager. 1798. kamite Abrahomi Linr dae 
I - Doktordiplom erwerben Wbdsr in äer Matrikel noah in FaitultYte- b ~ a i e n n r i r d e r r e l l r e Z ~ ~ ~ m n J ~ b 8 t ~ n t . D o a h  Dann- 
I scheint ibg0kiirst worden su e&a,,aber d u  hatte offemeiohtlidk mehrmit 
1 Dle Akten der Univer8ität Qm geben fast nur die dürren Datan: Imma- C- trikuiatlon, Aboohl-m bzw. Promotion. Die MeeBoren, die meist 
1 %  auf der Hahe der Bfldmg &er Zeit a t a u h ,  zeigten durchweg ~errrtlliLd- 
nis für die 3- tmd mannmri persönlioherr afohhiolien. Ee 
fehl- aber über VerUltnie der ohriaüiobem Swhnten 
zu ihren jüdl~~heo Kommilitonen, .ei ek im IB)reaal, eei es in der ÖI- 
fentliohkeit. Nach äieeer Bi* muü dm Bild ergibm werden. ])ani 
dfene ein Berioht, der wm einer Teihmbhe Menäelrriobno an einer Vor- 
lenmg Kmts erxohlt 9@, 
". . . Ein W o h e r  Faii hatta eich emt kürelioh air ein 
Meiner mriRpoheeoer Jude mit aahummm Spatebarte und @tarbm 
üücksr, obne viel rtah'um die Anwwmb ai be;klfmmern, doohmit 
bgßüieh leben 8ahrittea in &in ntlrsaal trat unä anfern äer Ein- 
- Wleb.~W mvt%uUuh besann= ibba tind Bpott, 
äie %ulW in Jene 1- Ibueeroagsoi übe-, abOr amt all- 
gemeinen Erstamm blieb dbr Pm& auf seinem Platze wie fast-' 
gebnnnt, mtt einer eisigen Ruhe, rnd hatte oioh eogpr, iap mha 
Willen, äen Pmfemaor zu emvartm, dautlioh an den Tag m legcm, 
eines leer fWihe W a r t  mä darauf darrrPfs gemimen. 
Man m r t e  rioh ihm, man frrrg5e; s autworteterte~-'imud ar~g: 
e r  wolle dahle*. ym 8 ai mae&m. Nur sein 
ErmWaen konnte gmmtoh den I*ilrm $ein Vortrag . 
leirkte ä b  a&mwln@ ~ ~ ~ i t  imt amb*e.rYirrgps, W man 
wardeohingeri#ßen, u,vel#8e)dinda#Meer v o n ~ ~ , d a 6  
mtm der ErrcibsSmmg dsr jhdsg lUq@"nioht mehr gearahte, & äie- 
mr lwch bsandl%Qi .C-doh W dae r  Edü@a&, die mit 
rreinamfnmern Cifm 
drbgte, uiaamaK 
a q  *1II;BrjsaSr h W b @ b  Wbh@r errahallte, QI aber, 00- 
%lelob aasr -Bll Bewtmtenaig W*, da gent, aaohdem er eintm 
Augenbliak den F-den bsdautcma ktraobt, iind di- dUi@ 
Worte hatte. ihm mit H e r d m t  db Hand d M  uiid dann 
in & ~ & e  mhlÖ6. Wie ein LauBaier gisg w &mh die %eng& 
*%iomer Memioim#hnl w iit &r jüdimohe PMb.oph rpu B.ninlmund 
ehrerbietig bfldbtsn die Schüler eine ß u m  , . . . 
E i  iid kaum ~ ~ e n ,  d86 man in ßi&a um 1780 ltümptkher mit 
JlPdCO und jUdlm3hen KQIIIIIili- i't ab I s c w g a b * ~ .  
W r  jeden eincebien jüdiwhea Ademiker war der Sdi- mit 
rchweren Demütigungen und gr- Krdknrtmqmgem verbundrm. 30 
mehr sie sich auf äer U n i v e i . i t ä t ~ , u m i w ,  water entfernten sie 
sich auch untar &m Eixin~dr der dklkei ldm Idb(iB, dem Piturwia- 
wnmhaftlichea Denken6 imd &r hana.ntstimh vom ortbodoasn 
Judaitmn. Als Ärst gmmmea nie durch ihr Körmien und ihre flh%orge- 
rieche Tätigiceit Vertrawai und EiafluB unter ihren Qlaubaubrtidern und 
verbreitetem die Denk- und Isbemdonnen, die als an der Univenität aß- 
genommen hatten. Da ~hr l . (an  den gro8arem Teil ihrer P- r t e l b  . 
wu- sie, ob oie wollten oder nicht, Mittler cwlßchen den Fronten und 
Bs) t n i g ~ ~ i  als solche erheblich tiir Vemthdigung bei . 
DLe Emanzipation, die ais ein 8taatß~htlich-ge~ll8chafUiaher Pro~e0 
bereits in dem Jahnebt  vor der fmu.&t.Ohm Ibvol- ~ z t 8 , t r a t  
nicht unvermfttelt auf. Teile der beiden BovtSb- hatten be- 
reite VerMndung aufgammme~h und mit einander imrzugohmi *lernt. Daa 
geachab auf ver#&- ( p d b M t b h a i  Ebenen. EMtrcbe Kreim 
hQSte81 Qembäfbbeciehungw~ ai j o d l d m  Ffnrmcierv an; miwhem 
m r i g m  des Hoch- imd cba HafWtoren emh4dwlt.a .iob oftmair 
vertraiicimr Verkehr W. i~ ~wrglsm fand in 
Moeeri Memiolmiohn md dsn ~ b ö r i g e n  -0. Kreireri weltoffeme jü- 
dische CeaprNchßp8rbmr, die die ge&kWtm Subiahten m'einer Revißian 
firm Urteil. rnregtm loO). M -tker triien iad &r univer- 
rität auf Judcil da eifrige und itrrouine Kommfl i ta~~ .  D8r hbtphde 
Die juämher Ärst6 korrigierte f.l#he Vorab- imd t m t t e w e  
Ängßte der einfach= Bevöikorrmg ab. h~ ciieeem W)- Zaum- 
l l ldmng d die OLm\ms dei Vniw)ra- fur flloirob M&z- 
fgeMhimwerdan. 
e i n e u a h n l l r n L i O b t e ~ L u # n ,  v o n ' h a w r ~ .  Da6m &r 
'Woeb der Brüäerliobkatw 1Wa in Giaüe~. die mit der bmtigem Ver- 
anmt8itmg eingaieltd wird, & bPUQrMm - feiüe~, beruht ruf 
I '  
dem verragen &T cairilrtliohea Umwetlt, Ud unrerm Vemagem. 
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A N H A N G  
Vereeiahniri der in Gie6en immatrikulierten Jdm 1891-1799 
.,,. . T . l l  , 
Heymam, Abrreiam Heb- rilr ' k& 4.1697 
Hemm6 (oder Bcrym) starb 37S9 Pie Arhhs a&W mim&- 
&&,+P. y r , D a t d m J o a s n  ..., S. Wff. 
Lbv, Meyer Judem~ F - m i ~  (VetEbergb. GieBe&) U. 12.1706 (. , .1710) r 
, . . .  
W ,  S h m o  dudmw F ~ ~ e  9.$.1?08 
~ r ~ ~ h d t ~ r . S n t a m o W w , c b r r e i t l ~ l S i n  
LImbnqg, Bb 1738 in m b e r g  pmkthbrb, 6. .og*pentr 
JuCaiea .. #, S. 267 f. 
I 
Eevin, S ~ m a e i  aadaesl Cpeirelanitil 5.6.1711 
Low. Gerion dudasria Fetrberpmiil 19.S. 1717 
LLIIR, Her% JUdssW Fetiibsreb~~~ie W S .  1717 
. Mmmberg, Jdwua F W b w W  W. 11.1720 
Ulmswie, E s W  Cemw Madhmub P&$bmri JII<IBBCIIT 18.31. L726 
1'Ee4ft t&rwa k l i h s ~ q u ~  Wh rm 20.ilT81- in üeIde1- 
h w t ~ ~ m q d  3 at8m 14.6.17R -ovie*; 
e. P. m r ,  .... 8. ison. 
Gutsunn, A m e c M F ~ ~ i .  . 
8. 1% f, 
Liehnenn, 3tir Frlpi-iufilrtenilis 8,6. (6.9.1129p 
Liebmann Wolf, &xb&ikbr $ua Fnddtrrc (Babp üp Frcnlr- 
f U r w r ~ ~ W o l t b e n ~ B 6 c B $ # i q i 9 " ~ ~  
rb1735h-, I. q d ; i t s H , . m -  &(-:-- 
der FrWberpr , WQBkrramer j 
Bd. 16, 1967. S. i 6  I. Bei dbamn F r i d b e q a r ~  sr,8- aur 
um Bllr Liebmnaan odareinem Bruder geham3dt hrbeo. 
Worme. Ascher Amechel Moeno-Fraucofwtmeie 16.9.1740 
(11.8.174Q) 
I. Krrrorwsr, GemhicMe der J* in Frurldurt . . . 8. 269 ff. : 
"im Laufe der Zeit war . . . die ä d l h h e  Km& in gewimen Fa- 
milien erblich gewordem, so bei dem Gutmamur, &hlomxne . . . , 
den Woife, den +lbe, #ter auch bei bsn Wonne,w Zu leta- 
terenw Anmerkung l) ftber die- e. florovitz, a. & 0. S. 37 ff. 
Der Aufs- von M(arkuo) Horovita, JIMißche Ärzte in Frank- 
furt a. M. , Beilage a. Jabeebericht der ismebcbmn Rsligiom- 
schule, Frankfuxt/Main 1886, konnte nioht efngemhen werden 
Marg Beyfus Judaeus Wetzlarbmie 4.11.1743 (1749) 
Ab 1759 als Arzt in Mainc nachweisbar, 8. Monuments Jiuiaica 
..., 8. 267f. 
Gersonie, Löw Weinheimenaie (Judneue gente, Med. cultor) 30. 6.1746 
Levy, Philippe Abraham Treviranue 3.11.1747 
Levy wechselte später auf die Universität H a l b  über, wo er 
am 28.9.1749 zum Dr. med. promOvlerl wurde, e. Guido Kiach, 
R e c h -  und Boeialgeechichte . . . , S. 80 f. 
Elem, Wolffiue Münt~kmbergeneii (Judaew) 4.6.1754 
Gumberftis, Wetzlar Ebraeue Hauovieneis 6.4.1754 
Gumbert W d a r  iat offemichtlich mit dem Folganden identisch. 
Wetdar, Gumpertz, natione Judaeue Schwaibacemie 5.2.1759 
(7.3.1760) 
in den Annalen der Med. Fak. , 7.3.1760, emcheint der Vor- 
name 10umbrichll 
Wallich, Simon Emanuel, Med. C audidat von Coblentz 30.10.1760 
(21.10.1760) 
David, Meyer Veeaiiensie 23.6.1761 
Levi, Meyer etud. med. Dueeeldorpieneie Judaeua 6.5.1761 
Woiff, Elkan leaak Celeiseimi comitis de Wartenberg 28.5. 1763 
p. p. Medicue Altovillamie Judaeue 
Worme, Simon Wolff Moeno-Fraacofurteaieis 30.8.1768 
Medicianae Candidatue (SO. 8.1768) 
Richard Landau, Geschichte d. j. Ärzte . . . , 8. 124 f.: 
". . . und wiederum in GieSen (empfing sein Doktordiplom) auf 
G d  seiner Arbeit I'de Causa immunditiei rrpermatie humani 
apid Ebraeoe, Gieeeen 1768" Doktor Wolf ~ i r m e ,  der Me 1812 
Cm#l, e#ia011M- md4 .Lid. .Bwrirlr PO. 12.1780 
tlail s d m n ~ ~ a .  oben S. 131 f. (11.1.1781) 
Arwrrab(n) Jhoob If.bcouir, 28. U: 1798 
AmnmoWmr um 1880 .Ir prcikti.i.raader Artt (21.10. 17W) . 
In-Metn tllttg, 8. Richad Lmdm, GemMchte , 
der j. X r d ;  8. 121 
Lbc, Abrabam tMrmrt.dtaiu, Dr. M.dicimU, et 15. L. 1798 
cbiro*~ W ~ O P  w9~lu (ia;e. i79t0 
Dr. Wns~#pbra i8Arrf inqrnD.Ladt  
r. P& Ainrwtg. m PEo, aoswLoben . . . .l.Bd. 
S. 114 f. 
iu der Y Y ~ l  niow irPEhrriareimn iat "ii@wh, W d f ,  Jud88uß Lu- 
Poiowst*, der am 18.6.1776 d- -en r. ,Aanrrlsr 
~-. L , . \- 
A N M E R K U N G E N  P 
* .  - 2  
.4>. 
Erweiterte F8ulmg eine8 \I.6ptr8goF m- 8d'mhh *mr'QJ- 
m ~ ~ ~ 6 r ' V & d M ~ W t i t h . ~ ~  
9) Z u $ ~ ~ r i n a i r \ P a d C B i a r P i m b H n a h a O i t h i i d a i r m  
IlaO. üerafrued Bilüing,: CMwhädm ikr JbdgP ta 8mda11j1902- 
- ~ , J b . & 3 ~ ~  
dm B.rrirrh*k4nb,f M688m4hm!bclbQbmiBtcrrr, qrpmu- 
i#*srplt ..., 1.m, 1. Abt., &Hf.  , 
10) E n ~ 8 ~ c a .  Berlfn 1990, W. Bd.. 41. 11141117, Art. 
F-n/oaer . . 
11) Guido KWh, R e c h -  und Malgbwhichte der Juden in Halle 1686- 
1730, BerU 1910, 8, 75 ff. 
Friedrtoh WibIm 1. ud die Juäen: Sbrn, Dsr pmuBimhe Staat 
2.  eil, L AM. , s. o ff. 
12) Er& Klewitz und Km1 Ebel, M& Matrikel der Unioernität Oid)QI 
1608-1707, Gie&n 1898. 8. 130% V W i n i .  der dan'@Uga Rektor, 
gab in einem epbltsren GutachtSn (riehe näohata Aamehmgl) .Ir 
Jahr der humatrilrnlitiaa 1698 8n. Diemm Anrrtz wlkbr8priaM 
nicht nir die A ~ W  in äer vem~antüaiitm & riioh 
die Tatescbe, da8 Michael B k h r d  Valmthd im S a h  1891 Rddor 
war. 
13) Universitätearchtv ~ i & ,  Med 0, Nr. 2, PIWIW~&~~D von Äntpm 
1645-1799, ''P- d W  Fd8d&Btn, Akt6 
'abeyer LUw 1710" ; kurze Z ~ ~ ~ ~ ~ & a ß r s i y  mit ednigim Ergäa- 
P mmgem Univemi$iitm.pahfv GisBQ. Hed C 1, Bd. 2, Ack Fa&- 
tatie medicae 1685-1789, 19. Foönur 1710 ff. Dur &hatü& 
'Wyer Löw 1710** biidet die Gmdlage für den Aufeitc wm ato 
Bucher, Der ernte JMo ab preLHIoher Arzt in Heaß@i, in des- 
Aufsatesanunhmg "Aus Qieümm lJeqange&eitw, Olebai 1896, 
8. U6 ff. B w W b ~ t  wireiw #%h#&8-- Cb. m- 
stuckes, ohne den Ge4maue- au unfernrcbai. Bein Fimd 
wurde nicht weiter beacht&. 
14) Da6 ImmaMkd-, 13. U. 1706, ena8iaat libereimünmeuxi 
in dem le#stm Outeobten der F.brlUtt unä in der Xatrbl, s. Ebel/ 
m t z ,  Die MzWiürü .., L 166. Wsnmr der Eiiikag"Meyer Low, 
Judaeu~, Fetzbrghsiil" wh%r da rc~e t r i chen  W, entzieht eich 
15) Amt Blanckeaeteh mrich Lemars, Me Terrl$ria@a&chte dem 
heeeimcheii Htnterlaadee, Dia#. Idarburg 1W7 
16) Großem v o l l d b d i ~  Univeraaileixihql, verlegt bei J. B. Zedler, 
Halle-Leiprslg 1759, N. B& m. U28: "B-,r, ehr Wimd- 
artet, der durch einsPi geadWktm Sohnitt sllerlejr Bn1& zu heilem 
weiB. lehe auch Art. henüa, heintotomia.'l 
17) Iks '*Tentamen8' war ein FSultüteexamen und galt aie der en&e Akt 
der Promotüm. iu seiner Fonn imt eii dem heurigem %tQitraurmen 
vemgleichbar. 
18) Dr. J. Grepr  Antonii, l F h y a i ~  et prreiwiur8e Gim8enaii", 
stammte aus einer sagmehensd G i w r  AladeaDnbriamilie vnd 
war mit einigen P r o f e 6 ~ m  wrwmdt, die im PietiataarStroit ant- 
echieden geigen die junge Prewegmg nnä ihre Fllbrer IYhy rad Blldeld 
P a r t e i ~ h a b e a v ~ n r r p i e t i i r t r m d b e f r e p n d e t  mit 
May, wae noch n a c ~ ~  wird. Die v e w e ~ l l  Be- 
ziehungen innerhalb der G i e h r  Profeem- l@ dar Sieg- 
fried Romh. Me Prdesaorengplerie der Gi&mer Univevität, Fest- 
echrit nir S5@-Jahrfeier der Univerilität GieBen, GMen 1957, Blatt 
2 vor Seite 433 
Die Mat*el der üniverilitiit GieBen, 2. Teil, bearbeitet von Otfried 
Pratoriue und Frledricb Knöpp, Neuetadt a. d. Aisch 1957, nennt 
noch vier weltsre -8 a w  VetGberg rls GieWner Medizhshuhtm, 
von demn alle- keiner r der Ludovicirma sein mit 
einem Examen beeaidete. Siehe Li- der jüdiechen SWhtm fm An- 
hang. VielloicM sber darf man in dem Lfmimr@tr Arzt Dr. Salomon 
Läw, der seit 1715 &rt praktizierte rmd 1792 nach gsmberg verwg, 
den Ylte&an dießer BrPder wieäeswtric-, a. Mammmnh Judoica, 
2000 Jahm Geschichte und Kultur der Juden un Rhein, Hanäbach hg. 
von I(onrad Schilling, Köln 1963, 8. 267 f. 
Univ. Amhiv Gieüen, Med C 1. W. 2, Acta Fac.med. 1685-1739 , 
23. Mai 1710 
Wie in Anm. 12 haigewieeen, irrte eich Valemtini in dei: Jahresan- 
Heinrich Schnee hat in seinen umfangreichen Studien Uber dPs Hof- 
fakbrdnwem (~ussmmengefaßt in dem Werk Wie Haninanz auch 
der moderne Staatnt, Bd. 1-6, Berlin 1953 ff.) Heseern-Damuhdt 
nicht behandelt. Bertuoh wird auch eamt nicht gemannt. Ala inhaber 
dee Tabalmronopols in Hes~-Darmetiidt mn l n 0  wird ein LPak 
Löw aus Frmidwt erwähnt, der mit den Vet&erge@ UWm nicht ver- 
wandt zu mein braucht. B. Fr. &ldan, Geschioate deo Großherzog- 
tume Hessen, Gie&n 1896, 8. 165 f. 
Dae Judearegal und die Entscheidung in ~liglolissachen gehörten 
zu den und BefusQiseem dee Lendesherrn. 
E. Klewitz und K. Ebel. Die Matrikel . . . hat keinen dieebeziiglichen 
Eintrag. Die Behauptung ist awh aua innerem Gründen krrmi gimb- 
haft, da der damale herrochende otarre orthodoxe Geist einer hnma- 
trtkulatiom entgepnstard. 
Diese Angab von Milonius muB eich auf das Jahr 1704 beziehen, in 
dem e r  Rektor war. Siehe E. Kierinritz U. K. Ebel. Die Matrikel . . . 
8. 153 
h der Matrikel von Mafburg kölmem diese Judaistudeaten nicht nach- 
gewleecm we-, eben80 wenig Mepr Läw, der nach Aurrsage des 
gleichen Aictenatiickes einige Zeit in Markirg studiert haben mll. 
Marburg ale Shuiienort wird auch mr den Kandidaten deil Ja- 1740, 
Aecher Aneelm Wonne, angeführt, ohne da8 eine entsprechende An- 
gabe in der Matrikel zu finden ist. 
&lmdm* . 
. & b ~ b b ~ ~ ~  aduEt Fa- 
- -*.+= 
so, saht. krdlDglp+P'Mblm ..., Si 1 
. 8&b&@86lleavaef#&~r~&-rf,-r 
~ ~ t r c q ~ ~ w  
~ 8 m d 3 i Y & i b ~ ~  
s s w M m , d d . l l ) r i r n s 4 ~ ~ ~ # ~  
Q r P a p r i i t l b b 7 n r l ~ b t  
38) Köhler. Anfanee des Piekhmus., 8. 212 
39) Strieder, Gnuxiiage ..., XVI, 8. 272 
40) StrieQr, Onmdlqp . . . , W, 8. 929, in dsa Mogrepaiachen An- 
gibea zu J o b  Heinrich May dem Älteren 
41) StrisQr, Gnmdlage .. . , XVI, 8. 272 ff. 
42) Köhler. h i ibge der Pietißmus . . . , 8. 147 
43) ADB Wn, 1878, 8. 772, die Verwandtschaft: Strieder, Grundlage.. . , 
vm. s. 330 
44) Wilhehn Mahl, Die Gie6ener Stipondi-t. Ftmtichrift 1907, 
n. Bd.. 8. 70 f., 76 f. Jacob von Sc-r war von 1693-1714 
leitender Müürter in der Hmßen -Da.rm.Ladt 
45) Köhler, hfänge der Pietiomus . . . , 8. 296, urteilt über Sjwners 
lUeheimdipiomatiell: " M o  Einführung d a  Pietiemw in Hessen- 
Darmiitad& iot ein gut Teil Unterrockpolitik gewesen". 
46) dazu vor allem: Carl Hinriche, Pmu6emtum und Pietißmm, Der 
Pietimus in Bm&mhrg-- alr reiigiös-soziale Reformbe- 
wegung, G U W q p  1971 
47) Kirche und Bynsgoge, Handbuch zur Geeohtchte von Juden und Chri- 
sten, hg. von K. H. Rsng.torf und S. V. Kortzileiach, Stuttgart 1970, 
M. n s. so tr. qlctrcbe imd 8ynrgoge13 
48) ftber Johann Heinrich May den Älteren zuletzt: Erwin Schmidt, Jo- 
L hann Heinrich Mag der Jüngere und die Gie6ener MttnxrBmmlu~g, 
Diese Zedttwhr., 48. 1881.. S. 99-98. Wn WLncan in G i e h  be- 
echrieben vor &m &m K6hler. Anfänge de6 Pietirmuri . . .8. 135 ff. 
und Mehl, Oid3emr Stipendtatensmdalt, 8. 69-81, vor Seite 81 ein 
Bild von May, Fmschrift 1907, Bd. ii 
Augußt Tholuok. Dae klrchlicbe Leben im 17. Jh., B e r m  1862, U. 
Bd., S. 186, würdigt May foigenderma8en: . . . M irgewhiner 
unter den eahireich nskm w e r  aufgetretenem Charekteran, wel- 
oher an theologischer GMndUcbimit, maBhaltender Bemmenheit 
und chrlitlicher Liebe ihm an die Seite psteilt wbrdsn kann, so ist 
es  wohl May. l1 
In GieeQn hält ein ~ ~ c h e r  Quidtgrabetein an der Nordwand 
der Kapeile imi Alten Friedhof die Erirmcrnmg an ihn wach; die in- 
schrift iindst mich bei Waabeth Kreuiei, Grebrchriften von G i e h e r  
U n i v e m i t ä t f s  cu dem 17. U. 18. Jh. , Nachr. der Gie- 
-er Hochechulgeir., 6. Heft 3., 1928, 8. 40 E. 
4 9  ADB V. 1877, 8. 650 ff.. Kirche und Synagoge, Bd. ii, 8. 54.73. 
103 f. 
m \ s r B L ~ Q a i U i g r q ~ . . .  aorrmdinto 
Gi- -16 
D@ Dlunrrtiitiam irt Ea der U n f v e r s i ~ i o t h # c  uIeBy..Pyrrhradra 
52) Ktr.tpdgnii(BDge, U, R l M f .  . . 
69) Naua Btagrqkte  -1, 5. , 1961, 8. B%%-?? dort wd- 
tsib Lftmatm < . 
64) W o l t r ~ n i  Eiiieer, ~arl-& aroiloh riad Wo- &&o&, Colb- 
gimnt2linto9miHIJelW6, * 1 ( # 8 ~ C Q ~ ~ ~  
1717-lMR, Hrlls/8ub 2938 - 
85) FriedrfchWilhdm m e m u i  ' 
m IW, 8. 159 E. -?F"- -- 
W) K i i c o h s p a d ~ I I ,  R191ff. 
57) m n  tm 
.W 
58) IUrch- Imd-Ohteder-LBrilk, '3~lirpn 1970 
8. 64s. 
vgi. ferner NDB, 9.. 1978, 8. 418 ff. 
60) Kisch. Rechts- und bzialgeschichte . . . . S. 29 f. 
% 
62) Kiech, Rechte- und Sozialgeschichte . . . , S. 75 f., ferner Mo-s A. 
Spira, MeiZeneteine zur Geechichte der jildiirchen Ärzte in Deutsch- 
land, in: Feetiichrift für Werner Leibbrand . . . , hg. von Joseph 
Sclnimacher. Mamheim 1967, 8. 154 T. Wolfram Kafser U. Werner 
P i e c b a w ~ ,  Aafänge der MedizinrSudiuaie jüdischer Studenten in 
Haiie, Wieeenrch. Zeitschrift der Humboldt-Univ. zu Berlin, Math. 
naturwire. Reihe XIX , 1970, Nr 4, 8. 389 ff. Darr Briefdahun. - 
28.8.1702 - erweist. daB Isaak Wallich schon vor seiner offiziellen 
Immatrildation am 21.1.1703 in Halle etrcdiert hat 
63) Kiech. Rechts- und Sozialgeschichte . . . S. 74 f. 
64) Kisch. Die Prager Univergität und die Juden 1548-1848. Amstardam 
1909, 8. 25 ff. 
Kiech bringt anch in den Anmerkungen viel Material zu den verschie- 
denen PruhngevenBhr~n. 
65) siehe unten daa Kapital *'Der Bereit um die Gebühren ms den mge- 
nannten &denpromstlaiisa 1778/74". - Unrichtig irrt dsmaauh die Be- 
hauptung von S&nnon Miar  *Die Entwicklung dee ~ w e ß e n s  der 
Juden in Fradtiurt/Matn bin %ur Emanzipatioai8*, in Jahrb. der jüd. - 
lit. Ges. XfX. 1928, 8. 248 f., GieBen h a ? ~  daa Heidelbe-r Pro- 
motionsverfahren Ubernommen 
CG) Rhhard Friedenthd, Goothe, sein Leben und reine Zeit. Mtfnchen 
1963, B& 1, 8. 116 ff. 
67) Acta Med. Fac. 1685-1736, 5.9.1729; die beiden Namen bei Balomon 
Adler, Die EWwiuklungdsl, Bdnilwenenn der Jllden, 8. 247 f.. ferner 
in der Matrlka, s. h h m g  
68) Der Titel der Mrclertettooi der Amiichel Gulm81~1 Bußhrbaum bei 
Limdau, Qarchiclrte der fWI8cben Ärzte, B. 124: There8 medicae de 
febri miliari 
69) Annalw Md. Fac. 174Q-1835, 11. A w e t  1740 
70) Univ. Amhiv Gi-, Allg 0 9 Fmc. 3, Strlttigkeiten . . . darin: Gut- 
achten der Profeemne Alefeld, verfaJ3t Ewischen dem 24. Januar und 
11. Febmar 1774 
71) PrKtorius U. Iuaöpp, We Matrikel .. . 2. Teil, 8. 99. Der Zwammen- 
f d l  vcil bnmntrllailation und Examcai ersichtlich a w  dem Verzeichnis 
imAnbaag,B.lWf. 
72) Annales Med. Fac. 1740-1833, 7. Milrz, 21. Oktober, 25. November 
1760 
Dekane Baunmr wm WWßm T 4  
74) hmdea Mt& FIp. 1740-1839, SO. AbgW 1768, MV* b h i v  Qle- 
W, ~4 b 2, Pmmoftoaa wm X@& a*r**. A#fh *!mmm 
Woif W o ' m ~ ~  176& fenyr rioh &mim, G6m?bbW 
X*, 8.124: " ... imcT*ed.inbm inßidka 
~ t p b r n m d ~ r r i a d ~ d ~ - &  
biiinlmiqmdEkmoa-DddorWoif 
Ln Frsnlburt/Maia war. *' 
7s) L Krpoiinsr, OemWhte ci4r diicha in Fresknirt B, MI&, ~~ 
1937, ii. Bd., 8. 270 f. 
71) Zu dem Fol-. Univ. Archtv G m ,  Allg 8 9 FUU. 3, Strittig- 
ketten . . . 
78) Jollris 1 3 r M  lneterLch,,ELn Oi.BQicrr PipSiiuor rlt-rbckr 
%.sipninbbr, in BeitxUga W (bmW&@ & Chi- Hains 
rardatalka, bg. w~JiiüruR.lnbud-iJdE*rlI)lrbr.m~- 
&Pdl m, s.462 ff. 
7sg Chr. H. 8. C4rWrL, T m W w  Jurir &rinuilk# bt j\rdrionrm in 
ibwia prasrrtpis DaxmiLIdZno Jurlku -iaemPr. Oi- 
1371 I . 
~ z ,  univ. ~mhhr ai4ka rn e q, P-.@, W. P ~ S .  40- a08 m 
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